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ABSTRAK 
AHMAD DIMYATI, Hubungan Antara WOM (Komunikasi dari mulut ke mulut)  dan 
Kualitas Produk dengan Keputusan Pembelian Smartphone Samsung pada Mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta di 
Jakarta.  
 
Penelitian ini dilakukan di Universitas Negeri Jakarta Pada Mahasiswa Program Studi 
Pendidikan Tata Niaga Fakultas Ekonomi, selama 5 bulan terhitung sejak Maret 2017 sampai 
dengan Juli 2017. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui hubungan antara WOM 
(komunikasi dari mulut ke mulut)  dan kualitas produk dengan keputusan pembelian 
smartphone Samsung pada mahasiswa program studi Pendidikan Tata Niaga Fakultas 
Ekonomi Universitas Negeri Jakarta. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode 
survey dengan pendekatan korelasional, populasi yang digunakan adalah seluruh mahasiswa 
Program Studi Pendidikan Tata Niaga yang pernah menggunakan smartphone Samsung. 
Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan teknik Purposive sampling 
sebanyak 110 orang. Persamaan regresi yang dihasilkan antara X1 dengan Y adalah Ŷ = 35,05 
+ 0,6849X1. Uji persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X1 
dengan uji Lilliefors menghasilkan Lhitung = 0,0840, sedangkan Ltabel untuk n = 110 pada taraf 
signifikan 0,05 adalah 0,0844. Karena Lhitung < Ltabel  maka galat taksiran Y atas X1 
berdistribusi normal. Uji Linieritas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel yaitu 1,43 < 1,65, 
sehingga disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut linear. Dari uji keberartian regresi 
menghasilkan Fhitung > Ftabel yaitu, 152,48 > 3,91, sehingga dapat disimpulkan bahwa 
persamaan regresi tersebut signifikan. Koefisien korelasi Product Moment dari Pearson 
menghasilkan rxy = 0,765, selanjutnya dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan 
menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 12,348 dan ttabel = 1,66. Dengan demikian, dapat 
disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy = 0,765 adalah positif dan signifikan. Koefisien 
determinasi yang diperoleh sebesar 58,54% yang menunjukan bahwa 58,54% variabel 
keputusan pembelian  ditentukan oleh WOM (komunikasi dari mulut ke mulut). Sedangkan, 
persamaan regresi yang dihasilkan antara X2 dengan Y adalah Ŷ = 46,22 + 0,5296X2. Uji 
persyaratan analisis yaitu uji normalitas galat taksiran regresi Y atas X2 dengan uji Lilliefors 
menghasilkan Lhitung = 0,0830, sedangkan Ltabel untuk n = 110 pada taraf signifikan 0,05 
adalah 0,0844. Karena Lhitung < Ltabel  maka galat taksiran Y atas X1 berdistribusi normal. Uji 
Linieritas regresi menghasilkan Fhitung < Ftabel yaitu 1,54 < 1,62, sehingga disimpulkan bahwa 
persamaan regresi tersebut linear. Dari uji keberartian regresi menghasilkan Fhitung > Ftabel 
yaitu, 48,14 > 3,99, sehingga dapat disimpulkan bahwa persamaan regresi tersebut signifikan. 
Koefisien korelasi Product Moment dari Pearson menghasilkan rxy = 0,555, selanjutnya 
dilakukan uji keberartian koefisien korelasi dengan menggunakan uji t dan dihasilkan thitung = 
6,398 dan ttabel = 1,66. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa koefisien korelasi rxy = 
0,555 adalah positif dan signifikan. Koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 30,82% 
yang menunjukan bahwa 30,82% variabel keputusan pembelian  ditentukan oleh kualitas 
produk. 
 
 
Kata Kunci : Keputusan Pembelian, WOM (komunikasi dari mulut ke mulut), Kualitas 
Produk. 
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ABSTRACT 
AHMAD DIMYATI, Relationship Between WOM (Word of Mouth Communication) and 
Product Quality with Samsung Smartphone Purchasing Decision to Student of Faculty of 
Economics Studies Program of Faculty of Economics, State University of Jakarta in Jakarta. 
 
This research was conducted State University of Jakarta in Jakarta Student Study 
Program of Faculty of Economics Education, for 5 months since March 2017 until July 2017. 
The purpose of this research is to know the relationship between WOM (word of mouth 
communication) and product quality by decision The purchase of Samsung smartphones on 
the students of the Faculty of Economics Faculty of Economics Study Program of the State 
University of Jakarta in Jakarta. The research method used is survey method with 
correlational approach, the population used is all students of Education Studies Program 
Tata Commerce ever using Samsung smartphone. The sampling technique used is Purposive 
sampling technique of 110 people. The regression equation generated between X1 and Y is Ŷ 
= 35.05 + 0.6849X1. Test analysis requirement is test of normality error estimation of 
regression Y over X1 with Lilliefors test yield Lcitung = 0,0840, while Ltabel for n = 110 at 
significant level 0,05 is 0,0844. Since Lhitung <Ltabel then the estimated error of Y over X1 
is normally distributed. The regression linearity test yields Fcount <Ftable is 1.43 <1.65, so 
it is concluded that the regression equation is linear. From regression significance test yield 
Fcount> Ftable that is, 152,48> 3,91, so it can be concluded that the regression equation is 
significant. Product Moment correlation coefficient from Pearson resulted in rxy = 0,765, 
subsequently tested significance of coefficient correlation by using t test and generated 
thitung = 12,348 and ttabel = 1,66. Thus, it can be concluded that the correlation coefficient 
rxy = 0.765 is positive and significant. Coefficient of determination obtained by 58,54% 
which indicate that 58,54% variable purchase decision determined by WOM (word of mouth 
communication). Meanwhile, the regression equation generated between X2 and Y is Ŷ = 
46,22 + 0,5296X2. Test requirement analysis is test normality error estimation regression Y 
over X2 with test Lilliefors yield Lhitung = 0,0830, while Ltabel for n = 110 at significant 
level 0,05 is 0,0844. Since Lhitung <Ltabel then the estimated error of Y over X1 is normally 
distributed. The regression linearity test yields Fcount <Ftabel is 1.54 <1.62, so it is 
concluded that the regression equation is linear. From regression significance test yield 
Fcount> Ftable that is, 48,14> 3,99, so it can be concluded that the regression equation is 
significant. Product Moment correlation coefficient from Pearson produce rxy = 0,555, then 
tested significance correlation coefficient by using t test and generated tct = 6,398 and ttabel 
= 1,66. Thus, it can be concluded that the correlation coefficient rxy = 0.555 is positive and 
significant. Coefficient of determination obtained by 30,82% which shows that 30,82% 
variable purchase decision determined by product quality. 
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LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
“Syukuri, nikmati, jalani” 
“Dalam kehidupan pasti setiap manusia mengalami ujian dan cobaan. Tetapi dalam menjalani 
hidup manusia selalu lupa dengan kata SYUKUR, karena pada hakikatnya manusia hanya 
menerima pemberian dari ALLAH SWT, ketika kita selalu bersyukur, menikmati dan 
menjalani semua yang terjadi dalam hidup maka semua akan terlihat mudah dan indah” 
- Ahmad Dimyati 
 
“Dan sesungguhnya Kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan 
pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan” 
(Qs: An-Nahl: 96) 
 
 
Alhamdulillahirabbil’alamin. 
Bersyukur kepada Allah Subhanahu Wata’ala. Karena-Nya, saya dapat menyelesaikan kuliah 
dan skripsi ini dengan baik. 
Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
Kedua orang tua saya yang selalu mendukung dan mendoakan saya serta berkorban dalam 
memberikan moril dan materil selama ini, juga untuk semua orang yang telah mendoakan, 
mendukung, membantu, dan memberi semangat kepada saya. 
Semoga mereka semua selalu dalam lindungan Allah SWT. 
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dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi dengan judul “Hubungan antara WOM 
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